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SAMENVATTING
Hoofdstuk 1.' Binnen de nog recente psychosociale benadering van
het onderwerp homoseksualiteit past het vergelijkende onderzoek naar
het persoonlijk en sociaal functioneren van homo- en heteroseksuele
jongeren (18-26 jaar) en naar de invloed daarop van de opvoedings-
condit ies in het ouderl i jk huis, dit  al les zoals gepercipieerd door de
jongeren zelf.
In dit verband houdt het begrip psychosociaal een verwijz.ing in naar
het feit dat het verschijnsel homoseksualiteit niet is bestudeerd als een
van de maatschappij geisoleerd verschijnsel, maar juist als een ver-
schijnsel dat is gesitueerd binnen en dat onderhevig is aan invloeden
vanuit een maatschappeli jke context.
Hoofdstuk 2; Theoriedn en hierop aansluitende onderzoeken van
waaruit een belangrijke invloed is uitgegaan op cle inhoudelijke op-
bouw van het onderzoek betreffen:
- het (leren) vorrngeven door jongeren aan hun socioseksuele gevoe-
lens en verlangens;
- de betekenis daarbij van het samen jong zijn en (voor homoseksuele
jongeren) van het hornoseksuele milieu;
- de plaats die zel lVaardei ing en autonontie innemen in het explora-
tie- en leerproces met het oog op te realiseren vormgevingen;
- de bijdrage van het opvoedingsklimaat thuis aan zowel de genoemde
autonomie en zelfwaardering als aan het vormgeven aan de eigen so-
cioseksuele gevoelens en verlangens.
De onderzoeksvraagstelling luidde als volgt:
LOp welke wijze vindt het geleidel i jke proces van betekenisgeving en
vormgeving aan de eigen gevoelens bij homo- en heteroseksuelejongeren plaats?
2.Welke betekenis hebben hierbij: a. de ori€ntatiemogelijkheden van
de kant van leeftijdgenoten en ouders en b. de verschillende integra-
tieperspectieven zoals aanwezig in het samen jong zijn en in het ho-
moseksuele milieu (voor homoseksuele jongeren)?
3. Hoe functioneren homo- en heteroseksuele jongeren in contactsi-
tuaties en in hun persoonlijke relaties?
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4. Hoe communicatief zijn homo- en heteroseksuele jongeren ten op-
zichte van hun directe omgeving ingesteld waar het hun leefwereld
in het algemeen en waar het hun meer persoonlijke relaties en hun
ervaringen hierbinnen betreft?
5. Hoe is het bi j  homo- en heteroseksuele jongeren gesteld met hun
zelfwaardering en autonomie? En in hoeverre aanvaarden homo-
seksuele jongeren hun gevoelens van aantrekking tot hetzelfde
slacht, dit beschouwd in samenhang met hun zelfrvaardering en
tonomie?
6. Welke samenhang is er tussen 5 en 3; 5 en 4?
7.In welke nrate gaf het ouderli jk milieu 'ruirnte'en'support', d.w.z.
was er een vrijlatend en warrn opvoedingsklimaat in het algemeen in
een seksualiteit accepterend opvoedingsklimaat?
8. Welke samenhang iser tussen 7 en 3 : ' l  en 4: 7 en 5?
Iloofdstuk 3.' Tijdens de uitvoering van het onderzoek in zes grote
steden in Nederland zijn in eerste instantie 267 homoseksuele jongeren
(te weten 607o jongens en 4O% meisjes) deels mondeling, deels schrifte-
lijk ondervraagd. In het onderzoek is een jongere alleen d6n als een
'homoseksuele jongere' aangemerkt, indien hij/zij tegenover de bemid-
delaar respectievelijk de interviewer heeft verklaard zichzelf als zoda-
nig te beschouwen.
Vervolgens werd een vergelijkingsgroep onderzocht, bestaande uit
239 heteroseksuele jongeren. Deze groep die niet op specif ieke sek-
suele voorkeur werd geselecteerd, werd zoveel mogelijk rnet de groep van
homoseksuele jongeren vergelijkbaar gemaakt met betiekking tot de
variabelen geslacht, leeft i jd (tussen l8 en 26 jaar), opleidings- respec-
t ievel i jk beroepsniveau en huidige woonplaats.
Als wervingsmethode voor het verkrijgen van de homoseksuele
jongeren is er gebruik gemaakt van door hen gefrequenteerde uitgaans-
en ontmoetingsgelegenheden. Een soortgelijke procedure is gevolgd
ten aanzien van de heteroseksuele onderzoekssroeo.
RESULTATEN
Hoofdstuk 4: Zowel bij de homo- als bij de heteroseksuele jongeren
lieten zich problemen en onzekerheden vaststellen tijdens het proces
van betekenisgeving en vormgeving door hen aan hun gevoelens in de
loop van de puberteit  (althans zoals nu door de jongeren, terugblik-
kend op hun verleden, gepercipieerd). De homo- en de heteroseksuele
jongeren blijken niet van elkaar te verschillen in de wijzen waarop zij




gelijkheden over eigen persoonlijke ervaringen: als'toeverlaten' wor-
den bij voorkeur de vrienden uitgekozen; ouders, broers, zussen en
kennissen blijven hierbij ver achter.
Maar tegelijkertijd is het opvallend hoeveel hoger, over het geheel
genomen, de te nemen barridres zijn voor de homo- dan voor de hete-
roseksuele jongeren. Met name vanwege het voor de homoseksuele
iongeren niet aanwezig zijn van hen aansprekende orientatiemogelijk-
heden en integratieperspectieven, komen zij gedurende kortere of
langere tijd in een conflictsituatie te verkeren. Enerzijds beschouwen
zij hun gevoelens van aantrekking als uiterst waardevol voor henzelf en
zouden zij hieraan vrijelljk uiting willen geven; anderzijds zijn zlj zich
bewust van het perspectief door hun omgeving als 'afwijkers' te zullen
worden gedtiketteerd en behandeld. Een aanzienlijk aantal homosek-
suele jongeren laat dan ook eerst enkele jaren voorbij gaan voordat zii
iets van hun gevoelens durven laten blijken aan personen in hun
directe omgeving.
Diverse malen blijken er verschillen tussen de homoseksuele meisjes
en de homoseksuele jongens op te treden met betrekking tot de wijze
waarop het seksuele ontwikkelingsproces verloopt. Ten eerste heeft
het proces van betekenisgeving aan de eigen gevoelens bij de jongens
op gemiddeld jongere leeftijd plaats dan bij de meisjes. Ten tweede
geven de meisjes vaker dan de jongens een relationele, erotische ge-
voelstoon aan waarin de ontdekking bij zichzelf van gevoelens van
aantrekking tot hetzelfde geslacht plaatsvindt. Voor de jongens blijkt
vaak de seksuele beleving het belangrijkst te zijn. Ten derde geven de
meisjes in aanzienlijk mindere mate dan de jongens blijk van gevoelens
van persoonlijke onzekerheid, sociaal isolement en sociale bedreiging
vanwege de onderkenning van een verband tussen de aard van de eigen
gevoelens en het et iket 'homoseksueel ' .
Gegeven deze verschillen, is er in het kader van de discussie gesteld
dat deze mogelijk samenhangen met de van elkaar verschillende mate
waarin jongens en meisjes in het algemeen (dus ook homoseksuele
jongens en homoseksuele meisjes) afhankelijk zijn van en onderhevig
aan de werking van het maatschappelijk gangbare integratieperspectief
in de richting van meer vaste heteroseksuele relaties. Die afhankeliJk-
heid zou in het algemeen voor meisjes wel eens groter kunnen zijn dan
voor jongens, o.a. vanwege het gangbare opvoedingspatroon waarin er
in grotere mate aan meisjes dan aan jongens wordt geleerd om hun
agressieve n seksuele impulsen te onderdrukken. In het verlengde van
dit opvoedingspatroon ligt de maatschappelijke gegevenheid dat, in
vergelijking met het vrouwelijke rolpatroon, het mannelijke rolpatroon
meer wordt gestructureerd in termen van een actieve, seksuele instel-
ling. Onder invloed hiervan is het waarschijnlijk dat homoseksuele
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jongens eerder dn intensiever dan homoseksuele meisjes zich bevin-
den in een positie van 'kleur tegenover ztchzelf (rnoeten) bekennen'
omtrent de aard van de eigen gevoelens. Voor de meisjes geldt meer
het zich in een gevoelsmatig vacuum bevinden met al le hiermee samen-
gaande nadelen van vertraging in en van (te) geringe genuanceerdheid
van de betekenisgeving vandien.
Hoofdstuk 5: Zowel de homo- als de heteroseksuele jongeren bl i jken
zich in hun wensen omtrent hun toekomstige leefvorm te richten op
een meer permanent relat ietype met ddn partner; de heteroseksuele
jongeren met een partncr van het andere geslacht; de homoseksuele
jongeren met een partner van hetzelfde geslacht. Maar in vergelijking
met de heteroseksuele jongeren, blijken de homoseksuele jongeren veel
moeilijker aansluiting te kunnen vinden in de richting van dit perspec-
t ief vanuit de aanwezige mogeli jkheden tot contactenlegging. Uit de
gegevens blijkt dat in het voordeei var.r de heteroseksuele jongeren wer-
kende factoren zi jn:
- het voorhanden zijn van heteroseksuele voorbeelden van paar-rela-
het afgestemd ztjn van de voorzieningen op het terrein van contact-
leggingsmogelijkheden op het perspectief van het aangaan van langer
durende heteroseksuele paar-relat ies.
Dezelfde twee factoren, die in het voordeel werken van de hetero-
seksuele jongeren, bemoeil i jken voor de homoseksuele jongeren een
ontwikkeling in de richting van de door hen gewenste leefvorm. De
meesten van hen neigen er gedurende kortere of langere t i jd toe hun
heil  geheel te zoeken in het homoseksuele uitgaansmil ieu. Echter, in
plaats van de door hen verhoopte veiligheid en warmte daar aan te
treffen, zeggen zij veelal op een overwegend seksueel gerichte om-
gangssfeer te zi jn gestui l .
Hoofdstuk 6: Van de contacten en relat ies, die de homo- en de hetero-
seksuele jongeren in het lautste I I jaar, voorafgaand aan het vraagge-
sprek, hebben gehad, zi jn twee relat ietypen onderzocht, te weten:
- die relat ie welke de jongeren voor zichzelf als de 'meest betekenis-
vol le'  beoordelen en
- die relat ies waarvoor een maximale onbekendheidsgraad ten op-
zichte van de partners gcldt.
Zowel bij de homo- als bij de heteroseksuele jongeren ligt de 'meest
betekenisvolle' relatie qua intentie dn vormgeving in de lijn van de
voor zichzelf gewenste toekomstige leefvonl. Dit relatietype is per'
soontijk en langer durend van aard; verder zeggen de jongeren hun
seksuele ervaringen in dit relatietype als bevredigend, en lijn te beleven
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en geven zij aan dat zij regelmatig over hun relatie met hun partner en
met andere personen in de directe omgeving communiceren.
Tot zover l i jken de homo- en de heteroseksuele jongeren zich niet
van elkaar te onderscheiden. Maar bij nadere bezinning op zowel de
verkregen gegevens omtrent het relatietype met de maximale onbe-
kendheidsgraad als op de onderlinge verhouding van de beide relatie-
typen tot elkaar, lijken er aanwijzingen voor (enige mate van) gedepri-
veerdheid bij de homoseksuele jongeren aanwezig. Zo bl1jkt er bij de
homoseksuele jongeren een grotere discrepantie dan bij de hetero-
seksuele jongeren te bestaan tussen de mate waarin zij hun seksuele erva-
ringen als 'bevredigend en fijn' beoordelen in de 'meest betekenisvol-
le'  relat ie enerzi jds err in het relat ietype met maximale onbekendheids-
graad anderzii,ls.
In het kader van de discussie is gesteld dat dit mogelijk samenhangt
met de grotere en meer exclusieve waarde die de 'meest betekenisvol-
le'relatie voor de homoseksuele jongeren krijgt tegen de achtergrond
van de voor hen aanwezige contactmogelijkheden. Voor de homo-
seksueleTbngezs bestaan deze vaak uit een eng-seksueel uitgaansmilieu,
dat hen doorgaans wel kan voorzien van seksueel-genitaal gerichte
contactmogelijkheden; maar aanbod in de zin van vooral persoonsge-
t ichte contacten beloort er tot de uitzonderingen.
De homoseksrele meisjes op hun beurt worden vaak met de moei-
lijkheid geconfronteerd dat zij geen of slechts een enkele geschikte
contactplaats kennen. Vandaar dat zij misschien alleen al het vinden
van een contact of relatie als iets heel bijzonders ewaren, nog los ge-
zien van de persoonlijke kwaliteiten van hun partners.
Hoofdstuk 7: lnhet persoonlijk en sociaal functioneren zijn er zowel
verschillen als overeenkomsten vastgesteld tussen de homo- en de
heteroseksuele jongeren. Zo zeggen de homoseksuele jongeren (zowel
jongens als meisjes) enigszins vaker dan de heteroseksuele jongeren
(zowel jongens als meisjes) dat ze zich onzeker voelen in het functio-
neren in contactsituaties met leeftiidgenoten (bij de homoseksuele
jongeren betreft het leeftijdgenoten van hetzelfde geslacht; bij de
heteroseksuele jongeren leeftijdgenoten van het andere geslacht). Ver-
der zeggen de homoseksuele jongeren (zowel jongens als meisjes) enigs-
zins vaker dan de heteroseksuele jongeren (zowel jongens als meisjes)
dat ze minder zljn gesteld op hun ouders.
Met betrekking tot de instelling van de jongeren tegenover zichzelf
(aspecten van zelfwaardering) en de instelling tegenover de omgeving
(sensitiviteit voor kritiek en vertrouwen in mensen) komen er geen ver-
schillen voor tussen de homo- en de heteroseksuele meisjes, terwijl er
wel enkele verschillen zijn tussen de homo- en de heteroseksuele
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jongens; nameli jk, in vergel i jking met de heteroseksuele jongens bl
ken de homoseksuele jongens ertigszins meer sensitief voor ktitiek
zijn en blijken zij wat meer vertrouwen in mensen te hebben.
In het kader van de discussie is gesteld dat de aanwezigheid van vr
schillen tussen de beide jongens-groepen en de afwezigheid van vr
schillen tussen de beide meisjes-groepen mogelijk samenhangen m
het bestaan van een van elkaar verschillende maatschappelijke posi
voor respectievelijk de jongens in het algemeen en de meisjes in I
algemeen, dus o6k voor de homoseksuele jongens en de homoseksut
rneisjes.
HooJdstuk 8: Zowel bij de homo- als bij de heteroseksuele jonger
komen ongeveer dezelfde samenhangen voor tussen zelfwaarderi
enerzijds cn andere aspecten van persoonlijk en sociaal functioner
anderzijds. Met een grotere mate van zelfwaardering gaat samen: e
grotere mate van zich welbevinden, een grotere stabiliteit zelfwaart
ring, een geringere mate van zichzelf afwiizen, een geringere senslll
teit voor kritiek en een grotere zekerheid van functioneren in conta
situaties me t leeft ij dg eno te n.
Maar voor zover er ook verschillen in samenhangen optreden, pass
deze in de lijn van de in de vorige hoofdstukken aan de orde gestel
sociale deprivaticproblematiek zoals die specif iek voor de homosr
suele jongeren l i jkt te gelden. Bi jvoorbeeld het feit  dat al leen bi j  de I
rnoseksuele jongeren (zowel jongens als meisjes) zelfwaardert
samenhangt met externe beheersing zou als een aanwijzing in die rir
ting kunnen worden opgevat.
Externe beheersing verwijst naar een houding van zichzelf ten pr<
voelen aan krachten van buitenaf. Homoseksuelejongeren geven m(
blijk van een dergelijke houding naarmate zij een geringere zelfwa
dering hebben. Het feit dat die samenhang er bij de heteroseksu
jongeren niet is, illustreert mogelijk de van elkaar verschillende sitr
t ies waarin de jongeren uit  de beide onderzoeksgroepen zich bel
den. Misschien doordat de heteroseksuele jongeren sociaal ret
aanwezige structuren tot hun beschikking hebben, waarnee zij in h
concrete leefsituatie hun voordeel kunnen doen, krijgt externe behe
sing voor lren geen betekenis in verband met het construct zelfwa
dering.
Hoofdstuk 9. Bij de homoseksuele jongeren (zowel jongens als meisj
kon een samenhang worden vastgesteld tussen zelfwaardering enerzi
en het bij zichzelf aanvaarden van de homoseksuele gevoelens anc
zijds. Met een grotere mate van zelfwaardering gaat samen een grot
mate van bij zichzelf aanvaarden van de homoseksuele gevoelens.
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Met betrekking tot het zichzelf feitelijk als homoseksueel naar bui-
ten toe manifesteren, konden er vooral bij de meisjes samenhangen
worden geconstateerd. Met een grotere mate van zelfwaardering gaat
een grotere mate van zichzelf als homosel<sueel manifesteren, samen.
In het kader van de discussie is gesteld dat deze van elkaar verschil-
lende patronen van samenhangen bij de jongens en bij de meisjes tus-
sen zelfwaardering en feitelijk manifestatiegedrag maatschappelijk-
structureel lijken te zijn bepaald. Vanwege de grotere maatschappe-
lijke zichtbaarheid van de mannelijke rol kan een homoseksuele
jongen zich moeilijker onttrekken aan het zichtbaar worden van zijn
seksuele voorkeur. In tegenstelling hiermee dient een homoseksueel
meisje, indien zij zich in feite als homoseksueel wil manifesteren,
hiertoe het hebben van homoseksuele gevoelens te 'bewijzen'. Gege-
ven deze positie, dan spreekt het voor zich dat het beschikken over
minstens een zekere mate van zelfwaardering een basisvoorwaarde zal
zijn voor het kunnen slagen in een dergelijke onderneming.
Hoofdstuk 10. Voor zowel de homo- als de heteroseksuele jongeren is
vastgesteld hoe zij de door hen ervaren algemene en seksuele opvoe-
dingscondities in het ouderlijk huis beoordelen. Hieruit blijkt dat er
aanwijzingen zijn voor het in de perceptie van de jongeren bestaan
van ddn, meer omvangrijk gedragingen- en houdingencomplex bij hun
ouders. In dit complex bevinden zich dan zowel algemene als seksuele
opvoedingsaspecten.
Hierbij gaat pernissiviteit als algemeen opvoedingskenmerk ( tijdens
de kinderjaren/ samen met permissiviteit op het gebied van seksualitett
(nu). Yerder gaat met eerlwarme, accepterende instelling als algemeen
gezinskenmerk (in het heden) een accepterende en toelatende houding
bii de ouders op het gebied van seksualiteit en lichamelijkheid samen.
Hoofdstuk ll: Zowel bij de homo- als bij de heteroseksuele jongeren
blijkt er een samenhang te bestaan tussen de mate waarin zij het door
hen ervaren opvoedings- en gezinsklimaat als warm beoordelen ener-
zijds en anderzijds de wijze waarop zij met zichzelf en met anderen
omgaan. Met het hebben ervaren van een meer warnt opvoedingsklL
matt (en wel vooral tijdens de kindedaren) gaat een meer positieve- en
meer zekere houding tegenover zichzelf samen (aspecten van zelfwaar-
dering); bovendien gaat hiermee samen het hebben van meer vertrou-
wen in andere mensen.
Bij de homoseksuele jongeren blijkt met het hebben ervaren van een
meer \uarrn opvoedingsklimaat samen te gaan het in grotere mate bij
z\chzelf aanvaarden van de homoseksuele gevoelens. Verder zeggen de
homoseksuele meisjes. die van een meer warm gezinsklimaat afkomstig
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zijn, vaker dat zij geen heteroseksueel aanpassingsgedrag vertonen.
Hoofdstuk l2: Er is ingegaan op de betekenis van de onderzoeksresul,
taten voor de praktijk. In dit verband zijn er voorstellen geformuleerc
voor het tot ontwikkeling brengen van activiteiten gericht op homo,
seksuele jongeren en gericht op hun omgevingsfiguren (met name hur
wienden, ouders, werkers op het terrein van de gezondheidszorg).
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